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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga mana atau terlahir sebagai siapa. 
Namun kita selalu bisa memilih bagaimana kita akan dikenang nantinya” 
(Buku: Secangkir Teh Inspirasi) 
 
“Miliki mimpi apapun, dan jangan ragu untuk berusaha mewujudkannya. Masa 
depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan impian” 
(@kata2bijak) 
 
“Kesuksesan adalah tidak lebih dari pada sedikit kedisiplinan sederhana yang di 
praktekkan setiap hari” 
(Jim Rohn) 
 
"Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, tapi Dia melihat hati 
dan amal kalian". 
(Nabi Muhammad SAW) 
 





Skripsi ini penulis persembahkan kepada:  
1.  Bapak dan Ibu Tercinta 
2.  Kakak tersayang, 
3.  Keluargaku, 
4.  Teman-temanku,  







Laporan skripsi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Inventory Toko 
Wahana Baru Kosmetik Berbasis Web” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menghasilkan suatu sistem yang laporan persediaan yang lebih mudah. 
Perancangan sistem ini menggunakan pemodelan UML(Unified Modeling 
Language). Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan 
HTML dengan menggunakan database MySQL. Dalam menganalisa sistem yang 
ada menggunakan metode pengumpulan data, wawancara. Sehingga dengan 
demikian, diharapkan dapat menghasilkan rancangan sistem baru yang baik dan 
sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada. 
 






Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga pada kesempatan kali  ini 
penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Sistem 
Inventory Toko Wahana Baru Kosmetik Berbasis Web”. Sholawat dan salam tak 
lupa penulis haturkan kepangkuan beliau Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-
nanti syafa’atnya di yaumul qiamah. 
Penyusunan laporan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 
menyelesaikan program studi Sistem Informasi S-1 pada Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus. 
Penulis menyadari bahwa di dalam  penyusunan Laporan Skripsi ini 
tentunya masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga penulis akan sangat 
menghargai segala masukan yang berguna dari pembaca. Semoga laporan ini 
bermanfaat bagi pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di 
bidang komputer. 
Dengan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, maka 
terselesailah Laporan ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Sarjadi, Sp.PA selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Rochmad Winarso, ST. MT selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus. 
3. Bapak R. Rhoedy Setiawan, M.Kom selaku Ketua Program Studi Sistem 
Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 
4. Ibu Nanik Susanti, S.Kom selaku Koordinator Skripsi. 
5. Bapak Yudie Irawan, M.Kom. selaku pembimbing pertama yang telah 
banyak memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahan hingga 
terselesaikannya penulisan laporan ini. 
6. Ibu Noor Latifah, M.Kom. selaku pembimbing kedua yang telah banyak 
memberikan petunjuk, semangat, nasehat, bimbingan dan arahan hingga 




7. Bapak Wahono, selaku pemilik toko Wahana Baru Kosmetik yang telah 
memberikan izin untuk melaksanakan penelitian. 
8. Kedua Orang Tua dan kakaku tercinta yang selalu mendoakan, memberi 
semangat, dan menguatkan hati penulis sehingga terselesainya laporan ini.  
9. Paman dan Bibi yang telah memberikan tumpangan tempat tinggal selama 
saya melaksanakan kuliah beserta bimbingan dan arahannya. 
10. Teman-temanku Fakultas Teknik Sistem Informasi angkatan 2009, yang 
selalu memberi semangat di kampus, semoga kekompakan dan kebersamaan 
selalu terjaga. 
11. Teman-teman kos Mak Yah yang menyenangkan dan banyak memberi 
semangat. 
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah 
membantu hingga terselesaikannya laporan ini. 
 
Hanya Allah lah pemilik segala kesempurnaan, tiada yang sempurna dari 
buah karya seorang manusia. Akan tetapi, semoga dengan hidayah dan inayah 
yang diberikan Allah SWT kepada kita semua dapat menjadikan apa yang kita 
perbuat mendapat ridlo-Nya. Amin 
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